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Software 
Campus-Lizenzen an der Humboldt-Universität 
Campus-Lizenzen an der Humboldt-Universität sind 
Softwareprodukte, die zentral durch das Rechen-
zentrum beschafft werden, und deren Nutzung durch 
die Einrichtungen der Humboldt-Universität (Fachbe-
reiche, Universitätsverwaltung, Zentraleinrichtungen) 
kostengünstig bzw. kostenfrei ist. 
Der Bezug erfolgt über die DV-Beauftragten der 
Einrichtungen bei der Zentrale für Softwareberatung 
und -beschaffung (Frau Heitsch). Darüber hinaus sind 
die jeweils angegebenen Betreuer zu Bezugs- und 
Nutzungsmodalitäten ansprechbar. Diese, sowie 
mögliche finanzielle Beteiligungen durch die Einrich-
tungen, werden in Abstimmung mit der Senatskom-
mission für Rechentechnik und dem Rechenzentrum 
festgelegt. 
Die Versionsnummern entsprechen den jeweils aktu-
ell angebotenen Versionen. Systembeschreibungen 
liegen i.a. elektronisch vor, zusätzliche Beschreibun-
gen können unter finanzieller Beteiligung durch die 
Einrichtung erworben werden. 
Die Liste der Campus-Lizenzen wird entsprechend 
den aktuellen Gegebenheiten angepaßt. 
Lutz Stange 
 
Software-Bezeichnung Kurzbeschreibung Plattform Vertrieb/Herst. Betreuer 
AVS Visualisierung WS VISTEC Herr Barz 
BISLOK Bibliotheksprogramm DOS DABIS Herr Dr. Voß 
(Uni.bibliothek) 
DataPerfect Datenverwaltung alle WordPerfect Herr Stange 
Engeln-Müllges F77 Numerische Software PC Engeln-Müllges Herr Dr. Spitzer 
Letter Perfect Textverarbeitung alle WordPerfect Herr Stange 
Mathematica Computeralgebra WS, PC Additive Herr Dr. Spitzer 
MS-Access Datenbank Win Microsoft Herr Stange 
MS-DOS (Upgrade) Betriebssystem DOS Microsoft Herr Stange 
MS-Excel Tabellenkalkulation Win, Mac Microsoft Herr Stange 
MS-FoxPro Datenbank DOS, Win Microsoft Herr Stange 
MS-Office Bürolösung Win, Mac Microsoft Herr Stange 
MS-Powerpoint Präsentation, Grafik Win, Mac Microsoft Herr Stange 
MS-Project Projektmanagement Win, Mac Microsoft Herr Stange 
MS-Visual Basic Programmiersprache DOS, Win Microsoft Herr Stange 
MS-Visual C++ Programmiersprache Win Microsoft Herr Stange 
MS-Windows System-Software PC Microsoft Herr Stange 
MS-Windows for Workgr. System-Software PC Microsoft Herr Stange 
MS-Windows NT System-Software PC Microsoft Herr Stange 
MS-Word Textverarbeitung DOS, Win, Mac Microsoft Herr Stange 
MS-Works Integriertes Paket DOS, Win, Mac Microsoft Herr Stange 
NAG Fortran Library Fortran Bibliothek WS, PC NAG Frau Schmidt 
NAG Graphics Library Graphik Bibliothek WS, PC NAG Frau Schmidt 
Optopus OCR-Software Win Makrolog Herr Olzog 
PlanPerfect Arbeitsblätter alle WordPerfect Herr Stange 
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Software-Bezeichnung Kurzbeschreibung Plattform Vertrieb/Herst. Betreuer 
SAS Statistik, Grafik WS, DOS, Win SAS Herr Lesener 
SPSS Statistik, Grafik PC, Mac SPSS Frau Karsten 
Statgraphics Statistik, Grafik PC DPC Herr Dr. Edner  
(Landw./Gärtn.Fak.) 
SYBASE  Relat. Datenbanksystem WS, PC SYBASE Herr Rybczak 
Tektronix Bootsoftw. für X-Terminals WS Tektronix Herr Weickmann 
Turbo Anti Virus Virenprogramm DOS EPG Herr Stange 
VINES - Software Netzwerk-Betriebssystem PC BANYAN Herr Sommerfeld 
WordPerfect Textverarbeitung alle WordPerfect Herr Stange 
WordPerfect Office Termine, Nachrichten, Büro alle WordPerfect Herr Stange 
WordPerfect Presentations Präsentation, Graphik alle WordPerfect Herr Stange 
WordPerfect Works Integriertes Paket alle WordPerfect Herr Stange 
WordPerfect InForms Formulargestaltung alle WordPerfect Herr Stange 
 
 
Legende zur Tabelle: 
 DOS Betriebssystem DOS 
 Win MS-Windows 
 Mac Apple Macintosh 
 PC Personal Computer 
 WS Workstation 
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